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L' Alhambra fou seu dels reis moros dc Granada (arxiu" LF") 
rac ió, s'ob lidin de la primera (si més no, p er ara. no 
se' n diu res). Enc ara q ue , en el cas de Catalunya , A ra-
gó i g ra n part d ' Espanya , alguns o rgani smes ha n t in-
g ut l' enc ert de pub lic ar alguns llibres sobre la qüestió, 
com : Història dels jueus a la Corona d 'Aragó de Vitz-
hark Ba er i L ·expulsió dels jueus de Saragossa de Mi-
q uel Angel Mo tis , llibres que , junt amb Els jueus d 'Os-
ca q ue rec ull les p o nènc ies i comunicacio ns del c icle 
dedic at a l 'expulsió dels jueus arago nesos , p oden ser-
vi r d ' estímul i d ' esperó per als que , entre els més joves , 
optin per investigar so bre una c omunitat tant impo r-
ta nt com la que prac tic à la religió judaica dura nt to -
ta l 'edat m itjana , creant una c ultura p rò pia de la que 
en sortiren destacades figures que influ iren tant en e l 
m oviment c ristià com e n l'islàmic . 
El primer dels llibres esmentats, el de Vitzhak Baer , 
és un antic text, publi c at a Berlín el 1913 i reproduït el 
1965 , traduït ara a l castellà , què , a l 'actual itat , cons-
t itueix un clàssic ind ispensable , tan sols supe ra t pels 
treba lls de David Ro mano , e l mil lor espec ial is ta en la 
m a tèria . Els treballs sobre els jueus espanyo ls , han es-
tat sempre la meva d e b ilitat. L' etimologia de c erts 
cognoms existents a l nostre poble m 'han p o rtat a es-
c o rco llar v ides familiars que m 'han c o nduït a a ntigues 
dinasties que van sobreviure a l'expulsió . No té res 
d 'estrany, donc s, que vulgui aprofitar l' ocasió p e r ma-
nifestar que és necessari replantejar-se la celebració 
de molts centenaris que quedaran oblidats. Si més no 
als ulls de la gent que, en m o lts casos conc rets , por-
te m descendència jueva o musulma na a les venes. 
Però. tamb é , perquè no quedin o blidades per la p os-
teritat a questes com unita ts ètnico-re lig ioses, una ma-
jo ri a de les quals arribaren a integ rar-se , conviure i 
c oexistir amb les altres que les ro d ejaven. Crec que la 
imatge de les illes se fardites i musulmanes , d escen-
dents de l 'èpoc a medieval, que enc ara persisteixen 
en la nostra societat és , més que và lida , nec e ssària 
per a estudiar e ls moviments c u ltura ls, econòmic s i lin-
güístic s del nostre país. Aquesta revisió que rec lamo 
s'ha de fer desapassionadament , sense escarafalls de 
c ap mena , sense marginacions, ja que la majo ria som 
p o rtadors de molta sa ng d ' ètnies b arrejades . 
Si multanejar aquests centenaris a m b e l d el d e s-
c o briment de les Amèriques i. p o tser , a ltres que em 
passen desapercebuts (perquè la rend ició de Gra na-
da fou un trasbalsament històric ) , i la celebrac ió dels 
Jocs Olímpics, encara é s possible. Pel que fa a ls que 
he c omentat referents a la nostra vila , i que van des 
del 1888 al 1889, enc ara tenim temps d ' unir-los a l p ro-
gra mo de les festes g rans del p o ble . 
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El darrer trimestre de l'any ha començat amb uria 
força inusual. Octubre. que és un mes do!ç i assosegat en 
la climatolog ia. s'ha. e ncetat amb una virulència de 
terratrèmols arreu del món, malgrat que, per les previ-
sions d' uns i les negligències d'altres. les conseqüències 
hagin estat diferents. segons el lloc . 
Un altre terratrèmol, a escala cultural, ha estat el 
premi Nobel a l'escriptor Camilo J. Cela . Aquets cop no 
l'ha perdut per pets, com diu que el perdia cad a any. 
Des d'aquests te r ~itoris cal recordar que Cela, que és es-
panyol. esc riu també en galiec i _que va contribuir a la 
nostra normalització sòCio-sultural des dels Papers de son 
Armadant i amb les seves rélacions amb el nostre païsat-
ge i la nostra gent. L'Espinàs ens en pot parla r a pleret . A 
més. don Catnilo. ens ha ensenyat a llevar-nos la vergon-
ya de dir renecs . Celo és com un pagès. amb la diferèn-
cia que ell ha fet rendibtes les parautotes. I el pensam ent. 
Uh pet pudent i grovísim per a la nostra salud ecolò-
gica haguera pogut ser l' accident de C.N. Vande ll ós I. 
Sorpren tanta negligència en un tema de tanta gravetat. 
Aquí, però l'única explicac ió. encunyada per a tots els 
casos similars. és la del no passa res. Malgrat les evidèn-
cies. Què ha de succei r per planteja r-nos la seguretat, 
l'interès o la conveni ència de viure sobre un polvorí? 
Un darrer enunciat són les eleccions al parlam ent es-
panyol, amb la victòria dels socialistes per te rcera legis-
latura consecutiva. Malgrat el 14-D. el desgast de gover-
nar, la prepotència que diu que tenen. etc .. A Riudoms 
teníem un candidat a l Senat que va obtenir un nombre 
ínfim de vots. No se si haguera estat descabellat cana li t-
zar i uni ficar el vot d 'esque rr es dels riudomencs a través 
d 'aquest candidat autò cton. Sorprén que no hagi estat 
així. Acostumàvem a sentir dir que cal fe r pinya a l'entorn 
de la gent del poble que surt fora vila (polítics, religiosos 
o artistes) independenment del color del seu partit . Deien 
que, sobretotl les coses del poble . I així acostumaven a 
fer-ho alguns sectors amb els seus i amb tantes figures i 
fets puntuals de la microhistòria local. Ara. aquest patrio-
tisme sembla que no podia funcionar . Si això. és una mos-
tra d e ll ibertat. de pluralisme i de democràcia. benvingu-
da sigui. Però siguem coherents amb tot i enterren defin i-
tivam ent els xouvinism es . 
No es coneixen més terratrèmols a l' hora en què es-
c ri c aquest paper. vespres dels diumenge 29 d'octubre, 
malgrat que la vila- com cada mati de cada dium enge 
d'octubre- s'hagi despertat amb l'ensurt d'una processó 
que recorda els anuncis de la fi del món a l'època me-
dieval. Potser caldria un altre moviment sísmic, que sotra-
gués els nostres atàvics comportaments i els donés la fres-
cor i la vivor dels dies presents. Em temo. però, que les 
músiqu es del Nadal folklòric que s'atança, ofegaran les 
autoc ritiques necessàries. Un cop més al Caganer del 
Pessebre (que és la nostra catarsi col. lec tiva i millor sím-
bol naciona l) pagarà el neulers de tanta pudor nuclear . 
política i socia l. 
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